










































































































































































No. 1 No. 2 No. 3
店主の年齢 36 26 32
業種 食品・雑貨 食品・雑貨 食品・雑貨
創業何年 6 年 2 年 18年
設立 父親から資金（警察官） 父親から資金 父親がテナントを購入
賃貸料 700 taka/月 400 taka/月 なし
管理費 45,000 taka/4 年 40,000 taka/5 年 なし
売上 20,000 taka/月 30,000 taka/月 70,000 taka/月
利益率 5 5 5
出入業者 22～25業者 5 業者/日 3～5 業者/日
従業員 なし なし なし

















賃貸料 なし 2,000 taka/月
管理費 なし 50,000 taka/3 年
売上 50,000 taka/月 250,000 taka/月
利益率 10 5
出入業者 近くの問屋で仕入れ 2～3 業者/日



















































No. 1 No. 2 No. 3
店主の年齢 27 45 50
業種 衣料品 衣料品 衣料品
創業何年 8 年 7 年 15年
設立 Agrami Bank から借金 場所換え20年間衣料
販売
賃貸料 650 taka/月 500 taka/月 500 taka/月
管理費 20,000 taka/8 年 30,000 taka/5 年 150,000 taka/10年
売上 300,000 taka/月 20,000 taka/日 15,000 taka/月
利益率 10 20 10
出入業者 なし なし なし
従業員 弟（18） なし なし


















No. 4 No. 5 No. 6
店主の年齢 40 37 21
業種 衣料品（露天） ふとん 靴
創業何年 18年 25年 2 年 6 ヶ月
設立 義父の店を受け継ぐ 義父の店を受け継ぐ
賃貸料 20 taka/週 800 taka/月
管理費 40,000 taka/2 年
売上 45,000 taka/月 150,000 taka/月 450,000 taka/月
利益率 15 8 10
出入業者 なし なし なし
従業員 なし 4 名 弟（19）



























No. 1 No. 2 No. 3 No. 4
店主の年齢 26 33 60 32
業種 宝飾品店 宝飾品店 宝飾品店 宝飾品店
















売上 30,000 taka/月 70,000 taka/月 100,000 taka/月
利益率 25 10 10～15
出入業者 なし なし 2～3 業者/
日（宝石）
なし
従業員 1 名 2 名 1 名（息子） なし












































































No. 1 No. 2 No. 3
店主の年齢 30 35 56
業種 医薬品 医薬品 医薬品
創業何年 3 年 1 年 17年
設立 父親から資金（同業） 父親から資金（農業）
賃貸料 800 taka/月 800 taka/月 800 taka/月
管理費 40,000 taka/5 年 50,000 taka/5 年 30,000 taka/5 年
売上 100,000 taka/月 70,000 taka/月 30,000 taka/月




従業員 なし なし なし



























No. 1 No. 2 No. 3 No. 4
店主の年齢 30 43 25 26
業種 電気製品 携帯ショップ CD ショップ CD ショップ
創業何年 10年 3 ヶ月 3 年 5 ヶ月
設立 父親から資金 家族から資金









売上 45,000 taka/月 12,000 taka/月 150,000 taka/月 150,000 taka/月
利益率 10 10 15 15
出入業者 なし なし なし なし
従業員 弟（23） なし 弟（18） なし









































No. 1 No. 2
店主の年齢 18 36
業種 床屋 床屋
創業何年 5 年（13歳から） 10年
設立 祖父の店を受け継ぐ
賃貸料 900 taka/月 800 taka/月
管理費 40,000 taka/10年 16,000 taka/3 年
売上 300～400 taka/日 3,000～5,000 taka/月
利益率
出入業者 なし なし

























































































































‘"\m結果#化粧品†›ª·±æô#A‘Cn音楽 CD † DVD ih嗜好
性m高C商品K商店街j~‹’‘ŠEjibeL^"ŸμåÜ社会fA‘Ì
ï«åÃ³áfn#女性m多Nn買物f外出X‘Rg˜控G‘傾向jA‘
K#I祭Œih外出fL‘機会jn#多Nm若C女性K化粧V^Œ#›ª·
±æô˜身jcP‘ŠEjibeC‘"実際#商店街m雑貨店f真剣j›ª
·±æô˜物色VeC‘若C女性˜~JP‘RgKA‘"}^#農村部f„
´ôï¶˜nCeC‘若C男性K多NibeC‘K#多Nm衣料品店f既製
服˜取Œ扱EŠEjib^J‹fA‘"
RmŠEj#Ìï«åÃ³ám農村部fn商店街˜通Ve消費経済K拡大
( 66 )
Ìï«åÃ³ám地方都市jIP‘商店街発展m意味
VccA‘"出稼MjŠ‘送金K\EV^状況˜助長VeC‘gCGŠE"
今後„商店街˜観察ViK‹農村社会m変化jcCe洞察VeCL^Cg考
G‘"
 I•ŒjJGe
本研究fn#郡都Ì³ßŸç˜対象地域gVe#商店街m現状˜検討Ve
L^"今後n規模m大LC商店街_PfiN#小規模m商店街j„調査Ve
CL^Cg考GeC‘"\Rf#I•ŒjJGe今後m研究課題˜述x‘R
ggV^C"
Ûç´ßÓôç郡jIP‘商店街m分布n#石原（1989）g石原・溝口
（2006）m著作f示T’eC‘"中心地Sgj店舗数˜~e~‘g#Ûç´
ßÓôçj代表T’‘幹線道路沿Cm大Li商店街K立地VeIŒ#河川交
通m要所j中規模m商店街K#道路J‹隔絶T’^地域jA‘j小規模m商
店街K存在VeC‘"RmŠEj#商店街n規模jŠbe分類X‘RgKf
L#規模m小Ti商店街zh数K多Ne分散的j立地VeC‘mfA‘"
T‹j#今回m調査報告g土屋（2006）fm調査f指摘fL‘Rgn#
群都fA‘Ûç´ßÓôç†Ì³ßŸçfn#衣料品・靴店†宝飾品店ih
高次m財˜取Œ扱E店舗m集積K~‹’#交通網m整備K進‚jc’e商圏
範囲n郡全体j及™fC‘"一方#最寄品˜中心gVe取Œ扱E小規模m商
店街n#商店範囲n極ƒeéô¦çi„mji“E"
RmŠEiRgJ‹#Ûç´ßÓôç郡†Ì³ßŸç郡gCb^農村地域
fn#商店街m分布Í»ôïn中心地理論f説明fL‘mfniCJg考G
‹’‘"各中心地m店舗数g業種構成˜調x‘RgKfL’o実証fL‘m
fniCJ"T‹j#幹線道路沿C˜中心gVe常設店舗m立地K進™fC
‘RgJ‹#中心地理論m「交通原理」˜適応X‘Rg„fL‘mfniC
J"
( 67 )
Ìï«åÃ³ám地方都市jIP‘商店街発展m意味
REV^Rgn#日本ih先進国g異iŒ#人々m移動手段K徒歩#æ¨
³ß#乗Œ合CÌμihj限定T’eC‘RgJ‹„説明X‘RgKfL
‘"今後„中心地m変動˜追跡調査X‘RgjŠbe#中心地理論jŠ‘説
明j説得力K„^‹T’‘g考G‹’‘mf#今後m課題gV^C"
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